Likovni kutak: Bez naziva br. 12012015 (Beethovenova Eroica), Usud br. 11082015 (Beethoven, Simfonija br. 5), Beethoven, Sonata br. 04022015, Usud br. 10022015 (Beethoven, Simfonija br. 5), Beethoven, Sonata br. 10062015 by Odilia Fu





























               
Bez naziva br. 12012015 (Beethovenova Eroica), 2015., tinta, akril i olovke u boji na papiru, 
46 x 35 cm  
 
Likovni kutak 































Usud br. 11082015 (Beethoven, Simfonija br. 5), 2015., tinta, akril i gvaš na papiru, 
 46 x 35 cm 
 































Beethoven, Sonata br. 04022015, 2015., tinta, akril i gvaš na papiru, 
 30,5 x 23 cm 
 































Usud br. 10022015 (Beethoven, Simfonija br. 5), 2015., tinta, gvaš i akril na papiru,  
46 x 35 cm 
 








Beethoven, Sonata br. 10062015, 2015., tinta, akril, gvaš i marker na kartonu i papiru,  
27 x 24 cm 
